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ABSTRAK 
Hasna Azmi Salimah (1304398). Hubungan Family Life Satisfaction dan 
Subjective Invulnerability dengan Kenakalan Remaja di Kota Bandung. Skripsi 
pada Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan 
Indonesia, Bandung (2017). 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan family life satisfaction dan 
subjective invulnerability dengan kenakalan remaja di Kota Bandung. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan sampel penelitian 
berjumlah 370 partisipan remaja SMA yang dipilih menggunakan teknik cluster 
sampling. Instrumen terdiri atas Family Satisfaction Scale dan Adolescent 
Invulnerability Scale yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, serta 
Skala Kenakalan Remaja. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik 
Pearson Product Moment dan Multiple Correlation. Hasil yang diperoeh 
menunjukkan terdapat hubungan negatif antara family life satisfaction dan 
kenakalan remaja dan terdapat hubungan positif antara subjective invulnerability 
dengan kenakalan remaja, serta family life satisfaction dan subjective 
invulnerability secara bersama-sama berhubungan dengan kenakalan remaja 
dengan koefisien determinasi sebesar 12,5%. 
Kata kunci: family life satisfaction, subjective invulnerability, kenakalan remaja. 
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THE RELATIONSHIP OF FAMILY LIFE SATISFACTION AND 
SUBJECTIVE INVULNERABILITY WITH JUVENILE DELINQUENCY 
IN BANDUNG 
ABSTRACT 
Hasna Azmi Salimah (1304398). The Relationship of Family Life Satisfaction 
and Subjective Invulnerabilty with Juvenile Delinquency in Bandung. S1 
Research Paper of Psychology Department in Faculty of Education UPI, Bandung 
(2017). 
This research aimed at determining a relationship of family life satisfaction and 
subjective invulnerability with juvenile delinquency in Bandung. The research 
method employed is quantitative methods with sample of 370 participants high 
school adolescents selected using cluster sampling technique. The instruments 
consist of Family Satisfaction Scale and Adolescent Invulnerability Scale that has 
been translated into Indonesian language, and Juvenile Delinquency Scale. The 
data analisis is conducted using Pearson Product Moment and Multiple 
Correlation techniques. The result shows that there is a negative relation between 
family life satisfaction and juvenile delinquency and there is a positive 
relationship between subjective invulnerability and juvenile delinquency, and 
family life satisfaction and subjective invulnerability are together related to 
juvenile delinquency with determination coefficient of 12,5%. 
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